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ISERN 
"Fioria el maig i el sol per ultra volta / esplendia potent sobre la 
terra': Aixi comenca un poema de lAntoni Isern. Un mes de maig, preci- 
sament, havia nascut el1 mateix, a lóvui desapareguda torre dels Mussols 
del raval del Carme. D'encd d'aixb, ja fa cent anys i és bo que aprofitem 
l'escaienca per fer-ne recordatori. 
Hem dedicat butlletins a I'Aladern i a PZBcid Vidal; tumbé a Puig i 
Ferreter. Ens mancava, perb, I'altre dels modernistes alcoverencs, el rnés 
jove i el que mori rnés aviat, el que,escrigué i publica menys obra, el que 
havia tingut menys possibilitats d'instrucció i d'accés a la cultura Tumbé 
el rnés oblidat. 
La recuperació de lilsern no s'ha iniciat pus ara El 1977 -el Centre 
encara no existia perb nosaltres si- ja li retérem un homenatge, ratificat 
lány següent amb el viatge que organitza la nostra entitat a la Vila que 
serva les seves despulles El 1980 reprenguérem el concurs pohtic en la seva 
membria I enguany celebrem el centenari 
L'aportació del C.E.A. a aquest esdeveniment sera important. Comen- 
cem ara amb un butlletí monogrdfic. Continuem amb la IV edició del 
concurs pohtic. I acabem amb l'edició de l'obra completa de l'autor. Espe- 
rem que aquest gran esforc organitzatiu i econbmic que realitza la nostra 
entitat sigui comprhs i rebi el suport de les institucions i entitats locals, 
així com del veinat. 
Els homenatges no han de ser simples actes protocolaris. Tampoc no 
signifiquen res per als morts, queja no en reben cap satisfacció. Els home- 
natges s'adrecen als vius, per tal que parin esment en quelcom digne 
d'atenció de la persona a qui es ret tribut. En aquest cas, allb que de 
l%ern val la pena és, sobretot, la seva manera de sentir, tímidament entre- 
llucada en la seva obra Si els alcoverencs aprenem a valorar més els senti- 
ments, si comencem a donar rnés importancia a la vida, a lámor, a l ' a m i ~  
tat. .. si entenem el trdgica que fou la mort de lilsern.. haurem avancat. 
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